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本 紀 要 の 名 称 を，「 神 戸 女 子 大 学 看 護 学 部 紀 要」（BULLETIN OF THE FACULTY OF NURSING KOBE 
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13．著作権
１）掲載論文の著作権は，神戸女子大学看護学部に帰属する．
２）紀要を電子化する場合には，電子化についても了承したものとする．
３）最終論文提出時に，紀要編集委員会により提示される「著作権譲渡承諾書」に著者全員が自筆署名し提出する．
14．規程の改正
本規程は2015年12月10日より有効とする．本規程は看護学部看護学科会議の承認を得ることで，改定を行うものと
する．
附則　本規程は，2016年４月11日より適用する．
